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Sammanfattning
Detta ingenjörsarbtete har utförts åt AB PolyPoint OY i Jakobstad. Syftet var att skapa 
struktur och planeringsmetodik för VVS-planeringen av egnahemshus. Arbetet 
omfattade utveckling av en rad stöddokument för att underlätta planeringsgången 
och strukturera innehållet i planeringarna. Arbetsmetoden var att utföra ett antal 
VVS-planeringar av egnahemshus och på basen av dessa utveckla en 
standardstruktur och innehåll. Teoretiskt har arbetet baserats till största delen på 
Finlands byggbestämmelsesamling. Resultatet blev separata stöddokument för 
samtliga planeringsområden, innehållande checklista för struktur och beskrivningar 
för tekniska detaljer.
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This Bachelor's  thesis  was made for the company  PolyPoint Ltd. in Jakobstad 
(Pietarsaari). The aim was to create structured and simplified methods for HVAC 
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details. 
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11 INLEDNING
Detta arbete handlar om förenkling, effektivering och i viss mån standardisering av VVS-
planeringen av småhus vid ingenjörsbyrån AB PolyPoint OY. Arbetet omfattar 
planeringsgången samt utveckling av stöddokument för planerare.
1.1 UPPDRAGSGIVARE
Uppdragsgivaren PolyPoint är en teknisk konsultbyrå med huvudkontor i Jakobstad och ett 
mindre kontor i Vasa. PolyPoint grundades 1998 och har i dagens läge 11 anställda. 
Verksamhetsområdet är i huvudsak i Jakobstads- och Pedersöretrakten, men sträcker sig i 
viss mån åt Vasahållet. 
Till PolyPoint arbetsuppgifter hör bl.a. el-, VVS- och byggnadsplanering åt såväl 
privatpersoner som större kunder. Firman är dessutom specialiserad på VVS-planering i 
båtar. 
1.2 BAKGRUND
AB PolyPoint OY utför en hel del VVS-planering åt Hartman Hem. Dessa små planeringar 
görs oftast mot fast pris och blir utförda av yngre planerare. Trots att projekten i mångt och 
mycket liknar varandra har kunnat konstateras att de är väldigt innehållsrika och 
tidsåtgången kan variera mycket på utförda projekt.  
1.3 SYFTE OCH MÅL
Syftet med ingenjörsarbetet är att utveckla den interna planeringen vid PolyPoint, dels med 
avseende på tidsåtgången för planeringen och dels för att utveckla standardlösningar för 
såväl planeringen och ritningsdelen, så att hela kedjan från ritbordet till färdigbyggt hus 
blir så smidig som möjligt. 
2Målet är att både kvaliteten och tidsåtgången på egnahemshusplaneringarna skall bli 
jämnare oberoende vilken planerare som utför arbetet samt att produkten av detta arbete 
(stöddokumenten) även skall hjälpa nya planerare att komma igång snabbare.
1.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Som praktisk bakgrund till detta arbete har jag utfört VVS-planeringen av fem 
egnahemshus. Med hjälp av dessa planeringar har jag utvecklat ett antal stöddokument som 
skall hjälpa planerarna med arbetet, undvika att samma misstag görs flera gånger samt se 
till att kvaliteten på PolyPoints planeringar blir så jämn som möjligt, även om de utförs av 
olika personer. 
Stöddokumenten är formulerade så de skall ge struktur och stegmässig vägledning under 
planeringen. Riktlinjerna hålls på en sådan nivå att dokumenten skall vara tidssparande 
utan att bli en ny byggbestämmelsesamling. 
   
1.5 AVGRÄNSNINGAR
Detta arbete är avsett för planeringen av små bostadshus och innehåller därför en del 
avgränsningar. Undersökningarna innefattar vatten- och avloppsplanering, maskinell 
ventilation, avledning av ytvatten och dräneringvatten, samt beräkning av värmebehov.
 
Till arbetet hör inte val av avloppspumpar, samt planering av kyl- eller värmeanläggningar. 
Huvudsakligen för att dessa områden bäst sköts av repektive tillverkare och därför sällan 
hör till våra planeringar.
Stora projekteringars indelning enligt TATE 09 (Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo) 
behandlas inte heller i detta arbete eftersom de inte tillämpas på så här små projekt.
32 PLANERINGSTEORI
VVS-planering innebär att man på basen av kundens önskemål, styrande myndigheter och 
föreskrifter samt tillverkares anvisningar planerar en VVS-anläggning. En bra planering 
presenteras i ritningar och beskrivningar på ett sådant sätt att en entreprenör kan bygga 
den; kunden får den anläggning han önskat och anläggningen uppfyller givna normer och 
krav. 
2.1 MYNDIGHETER
På nationell nivå styrs byggandet i Finland av Finlands lag, Miljöministeriets och 
Statsrådets författningar som klargör direktiv för byggandet. VVS-föreningen i Finlands 
lista på lagar och förordningar som styr byggandet i Finland kan ses i bilaga 1. 
2.2 LOKALA DIREKTIV
Utöver de nationella myndigheterna styrs byggandet på lokal nivå av byggnadstillsynen, 
brandverket samt de lokala vattentjänstverken. Vid småhusbyggande är det i huvudsak 
byggnadsplaneraren som är i kontakt med byggnadstillsynen i.o.m. bygglovet. För VVS-
planeraren handlar det om kontakt med vattentjänstverken vid anslutning av vatten och 
avlopp.
2.3 FÖRESKRIFTER OCH DOKUMENT SOM STYR PLANERINGEN
Hurudana krav det ställs på en byggnad  för att en uppfylla myndigheternas nationella och 
lokala krav bör finnas i bygglovshandlingarna. I handlingarna kan exempelvis stå att 
”byggnaden förses med maskinell ventilation med minst 60 % värmeåtervinning” och 
”byggnaden ansluts till det kommunala avloppet”. Det är sedan VVS-planerarens uppgift 
att planera VVS-anläggningen så den uppfyller vilkoren som ställs för byggnadslovet.
4De viktigaste dokumenten som behövs för VVS-planering är Finlands 
Byggbestämmelsesamling. Byggbestämmelsesamlingen omfattar byggnadstekniska och 
motsvarande förordningar och anvisningar som kompletterar markanvändnings- och 
bygglagen samt byggnadsförordningen. 
Den delas in i delarna A allmän del, B konstruktioners hållfasthet, C isoleringar, D VVS 
och energihushållning, E brandsäkerhet, F allmän byggnadsplanering och G 
bostadsbyggandet. För VVS-planering överlag är det delarna D och E som används mest.
Till hjälp för planeringen finns också VVS-kort. Tjänsten heter LVI-net och är en 
avgiftsbelagd tjänst som erbjuds av Rakennustieto OY. Tjänsten består av en samling VVS-
kort som behandlar det mesta inom VVS. Korten visar exempel på lösningar, installationer 
och även produkter. VVS-korten är väldigt användbara och i många fall nödvändiga inom 
VVS-planeringen.  
(VVS-föreningen i Finland rf., 2011)
3 PLANERINGSPROCESSEN 
Arbetet inleds med mottagning av ett projekt. De viktigaste sakerna som överenskommes 
vid mottagningen är antagligen planeringens omfattning, om planeringen skall utföras mot 
fast pris eller timdebitering samt tidtabellen för planeringen. Dessa saker samt eventuella 
andra viktiga detaljer borde skrivas i ett kontrakt, men ofta då det gäller 
småhusplaneringarna skrivs inget kontrakt utan arbetet mottages med en beställning per e-
post.
För att kunna inleda själva VVS-planeringen behövs ritningar på huset i fråga. Dessa 
brukar vara bygglovshandlingarna utförda av en arkitektplanerare. Då det gäller volymhus 
t.ex. Hartman Hem, kommer oftast plan-, fasad- och skärningsritningarna från Hartman 
Hem, medan situationsplanen görs av ansvarig byggmästare eller enligt beställning av 
annan byggnadsplanerare.
5På basen av utgångsinformationen och handlingarna planeras ett förslag åt kunden, 
vanligtvis följt av ett kundmöte. För småhus räcker det vanligen med ett kundmöte, vilket 
också är det som normalt hör till en planering, vilket bör nämnas i kontraktet. Efter 
kundens godkännande kan planeringen slutföras och ritningarna färdigställas.
3.1 VATTEN OCH AVLOPP
Vatten- och avloppsplaneringen grundar sig på Finlands byggbestämmelsesamling del D1.
För att kunna utföra vatten- och avloppsplanering behövs först planritning och 
situationsplan. Planritningen visar vad huset innehåller, dvs. rum och fast inredning. 
Situationsplanen visar hur byggnaden förhåller sig på tomten. Om huset skall anslutas till 
kommunala vattentjänster bör en anlutningsanmälan göras med vattentjänstverket. 
Anmälningsblanketten som man får därifrån består av en karta i skala 1:200 med uppgifter 
om tomtens vatten och avloppsanslutning. Där framkommer placeringen av gårdsventil, 
anlutningsledningens typ. Avloppsrörets placering, typ och uppdämningshöjd samt om det 
är blandavlopp eller separat avlopp för ytvatten och dränering. Exempel på 
anslutningsavtal kan ses i bilaga 2 och exempel på en vatten och avloppsritning kan ses i 
bilaga 2, ritningar LVI-00-001 och  LVI-20-001.
3.1.1 Vatten  
Planeringen fortsätter med att bestämma platser för vattenmätare, vattenarmaturer och 
avloppspunkter. Vattenmätaren placeras enligt D1 föreskrift 2.4.2, platsen är vanligen i ett 
teknikrum eller hjälpkök. 
I vattenmätarens omedelbara närhet måste finnas en golvbrunn och man bör också beakta 
att vattenmätaren helst inte skall placeras mot yttreväggen p.g.a. anslutningsrörets 
krökningsradie under sockeln. 
6Vattenarmaturerna och tappvattenpunkterna placeras i huvudsak enligt planritningen. 
Vattenpunkter som inte framkommer på planritning, t.ex. utevattenposter, bör kontrolleras 
med kunden. Avloppspunkter placeras först enligt planritningarna, men även här bör 
beaktas att alla nödvändiga punkter inte definitivt syns på arkitektbottnarna, t.ex. bastuns 
torrbrunn eller golvbrunnen vid vattenmätaren.
I egnahemshus används vanligen PEX-rör med fördelningsstockssystem. 
Fördelningsstockarnas uppgift är att fördela vattnet till respektive vattenpunkt. 
Fördelningsstockarna placeras om möjligt i närheten av vattenmätaren och platsen där 
varmvattnet produceras (beredare, värmepump osv.). 
Då samtliga vatten och avloppspunkter i huset är klargjorda kan rördragningarna planeras. 
Vid planering av rörens förläggning bör man beakta D1 punkt 2 som behandlar 
tappvatteninstallationerna. Som vattenrör i egnahemhus används som sagt vanligen PEX-
rör som förläggs i botten och mellanbjälklag. Rören förläggs på kortaste möjliga rutter från 
fördelningsstockar till respektive vattenpunkt. 
Vid ruttplanering i bottenbjälklag anpassas rutterna så att genomföringarna genom bärande 
väggars socklar minimeras. 
I badrum och WC som innehåller många vattenpunkter kan fördelningen i rummet t.ex. 
dras på puts med krommade kopparrör för att minimera antalet rör till ett visst utrymme.
Dimensioneringen av bruksvattenrör utförs enligt D1 punkt 2.5 och bilaga 2 till nämnda 
föreskrift. Vattenarmaturernas normflöden fås ur nämnda bilaga och på basen av dessa 
dimensioneras vattenrören så att rätt flöde fås ur vattenarmaturen utan störande ljud eller 
tryckstötar. 
3.1.2 Avlopp 
Avloppsrören planeras enligt D1 punkt 4. Vid planering av avloppsrörens rutter lönar det 
sig att först bestämma rutten för stamlinjen. 
7Byggnaden skall vara försedd med minst en avluftning och för att klara sig med denna bör 
stamlinjen förläggas så centralt som möjligt i förhållande till husets avloppspunkter så att 
icke-avluftade anslutningskanaler understiger 10 m.  Avloppet förses med rensöppningar 
enligt tabell 1.
Tabell 1. Placering av rensöppningar i avlopp (D1 2007, s.27) 
Dimensioneringen av avloppsrör utförs enligt D1 2007 punkt 4.4 och bilaga 4. 
Avloppspunkternas normflöden fås på motsvarande sätt som vattenpunkternas och på 
basen av dessa dimensioneras rören. Avloppsrören dimensioneras så att avloppsvattnet kan 
avledas tryggt och utan olägenheter, inga tryckvariationer som påverkar vattenlåsen kan 
uppstå (avluftningar), kapacitetsminskande slamavlagringar inte heller uppstår och att inga 
störande ljud uppstår. (D1 2007 s. 25)
83.2 YTVATTEN OCH DRÄNERING
Med ytvatten och dränering avses avledning av regnvatten (ytvatten) och grundvatten 
(dränering). Avsikten är att på ett säkert sätt leda bort regn- och dräneringsvatten, som kan 
skada tomt eller byggnad. Detta vatten räknas som rent vatten och kan ledas ut till 
vattendrag eller öppet dike. I tätorter finns vanligtvis kommunalt regnvattenavlopp eller i 
äldre områden blandavlopp. 
Blandavlopp avser gemensamt avlopp för regn och smutsvatten. Detta byggs inte längre 
eftersom rent vatten belastar reningsverken i onödan. 
Yt- och dräneringsvattnets avledning planeras enligt Byggbestämmelsernas D1 punkt 5 
samt C2 punkt 2. Liksom vid vatten- och avloppsplaneringen behövs planritningar och 
situationsplan samt information om vart vattnet skall ledas. Utöver detta behövs 
information om var stuprörsnedkasten skall komma. Finns detta inte på utgångsritningarna 
fastställs dessa genom förslag åt kunden.  
3.2.1 Rör och brunnar
Planeringen börjar med att planera rörsystemen runt byggnaden. Regn- och 
dräneringsvattnets rör utförs som två separata rörsystem, båda med minst 5 ‰ lutning.
Dräneringsrörens avsikt är att avleda vatten från grundkonstruktionen och vattengången i 
dessa rör måste även i sin högsta punkt vara under grundsulan (C2 punkt 2.2.1.1) . 
Regnvattenledningarna vars avsikt är att leda bort regnvattnet bör förläggas under 
tjälisolering eller på tjälfritt djup, vilket för övrigt gäller alla rördragningar på tomt.
Rörsystemena förses med granskningsbrunnar och rensöppningar enligt C2 punkt 2.2.1.8 
för kontroll och rensing av systemen. I praktiken innebär det granskningsbrunnar med max 
20 m  mellanrum och inte mera än 1 st  90° krök på rörsystemet mellan brunnarna.
9Om vattnet skall ledas till öppet dike eller motsvarande, leds systemen separat hela vägen. 
Men om de skall anslutas till ett kommunalt avlopp samlas regn- och dräneringsvattnet i en 
för ändamålet avsedd brunn. Befinner dräneringens mynning under uppdämningshöjd dvs. 
anlutningens höjd +1000 mm, måste dräneringsröret utrustas med automatisk 
uppdämningsventil (D1 2007 s. 30). Användning av uppdämningsventil är att föredra i 
vilket fall som helst för att undvika att regnvatten strömmar in i dräneringen.
3.2.2 Dimensionering
Dimensioneringen av regnvattenrören sker enligt D1 bilaga 7 och sker på basen av 
dimensionerande regnflöde på de berörda ytorna samt en avrinningsfaktor k som baserar 
sig på ytans material ( asfalt, gräsmatta, plåttak osv.).
Exempel på ytvatten och dräneringsplanering kan ses i bilaga 2, ritningar LVI-00-001, 
LVI-50-001 och LVI-50-002.
3.3 VENTILATION
I dagens läge skall alla byggnader (nybyggnad) förses med maskinell ventilation. Avsikten 
med ventilationen är att uppnå ett hälsosamt, tryggt och trivsamt inomhusklimat inom 
vistelsezonen under alla vanliga väderleks- och driftsförhållanden. Detta innebär bra 
luftkvalité, rätt temperaturförhållande, inga störande ljud och energieffektivitet. Ventilation 
planeras enligt Finlands byggbestämmelsesamling D2 2012 Byggnaders inomhusklimat 
och ventilation. För att planera ventilation behövs planritningar, skärningar och 
situationsplan eller på annat sätt beskrivet i vilket väderstreck byggnaden är svängd. 
3.3.1 Balansering av ventilationsflöden
Planeringen börjar med att balansera byggnadens luftmängder. Rumsvisa luftmängder väljs 
enligt D2, vilka kan ses i tabell 2. Beaktas bör även, att huset skall ha 5-10 % undertryck 
och bostadsbyggnadens totala luftvolym skall bytas 0,5 ggr/h . 
10
Detta innebär att de rumsvisa luftmängderna kan justeras uppåt för att uppnå de övriga 
kriterierna.
 Tabell 2. Rumsvisa luftflöden och ljudnivåer (D2 2012, Bilaga 1: Bostadsbyggnader)
3.3.2 Placering av don
Efter att luftmängderna fastställts kan donen placeras ut. I egnahemshus används vanligtvis 
tallriksventiler, t.ex. Fläktwoods KSO frånluftsventiler och KTS tilluftsventiler. Vid 
placering av ventiler beaktas D2 punkt 3.6, men det lönar sig alltid att kontrollera 
respektive tillverkares direktiv eftersom de har olika egenskaper. 
11
Vid placering av till- och frånluftventiler klargörs också luftens strömningsriktningar i 
huset och behövliga dörrspringor märks ut på planritningarna.
Placering av ute- och avluftsdon utförs enligt D2 punkt 3.5. Bland annat beaktas att 
uteluften skall tas in på kallaste möjliga sida (norr, öster) och att vattentakets 
genomföringar (avluftshuv) skall vara så nära takåsen som möjligt för att minimera 
snötyngden på anordningen. 
(D2 2012, s.11)
Då ventilerna är placerade kan kanalsystemet planeras. På basen av luftmängderna kan 
man preliminärt välja en ventilationsmaskin och se ut ett lämpligt ställe för denna, för att 
veta vart man skall dra kanalerna. Maskinen kan dock inte slutgiltigt bestämmas förrän 
kanalsystemet är ritat och tryckfallet är känt.
3.3.3 Kanalsystemet
Kanalsystemet planeras på kortaste möjliga sträckor från ventilationsmaskin till respektive 
ventil. Man strävar efter att få ett så symmetriskt system med avseende på tryckfall till 
varje ventil. Det minimerar effektförluster och ljudproblem, samt underlättar inreglering. 
Kanalerna förläggs på kallvind (ovanför isolering) och i mellanbjälklag beaktande 
takstolar, vasor och andra konstruktioner. Som kanaler används alltid om det bara är 
möjligt runda kanaler p.g.a att de är billigare, tätare, lättare att installera mm.
För dimensionering av en ventilationsanläggning används ett så kallat SFP-tal (Specific 
Fan Power) vars enhet är kW/(m3/s) och talet berättar därmed energieffektiviteten per 
ventilerat luftflöde. SFP-talet får enligt D2 (2012) vara högst 2,5 kW/(m3/s). SFP-
dimensioneringen berör hela ventilationsanläggningen och därmed också dimensionering 
av ventilationskanalerna. 
Enligt Fläktwoods SFP-opas skall det totala kanaltrycket i bostadsventilation hålla sig 
mellan 50-100Pa och rekommenderade strömningshastigheter i ventilationskanalerna 
enligt tabell 3.  (SFP-opas s.17)
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Tabell 3. Högsta tillåtna strömningshastigheter i ventilationskanaler (Fläktwoods SFP 
opas 2012)
Ventilationskanaler i kallt utrymme isoleras i regel med 100 mm värmeisolering. Kanaler i 
varmt utrymme som transporterar kall luft (uteluft och avluft) bör vara värmeisolerade och 
försedda med diffusionstätt utskikt p.g.a. kondensrisk. (Harju 2005 s.42)
3.3.4 Ventilationsmaskin
Då kanalsystemet är dimensionerat kan ventilationsmaskinen väljas. Vid val av lämplig 
maskin används det totala kanaltrycket som belastar respektive fläkt, dvs. tilluft+uteluft 
och frånluft+avluft samt respektive luftmängd. På basen av dessa värden väljs en maskin 
med tillräcklig tilläggskapacitet. Maskinen bestäms med hjälp av en teknisk beräknare, 
t.ex. www.enervent.fi eller s.k. fläktkurvor. Bild 1 är exempel på en fläktkurva till en 
Vallox digit 2 SE maskin.
På fläktkurvan visas luftflöde på x-axeln och kanaltrycket på y-axeln och med hjälp av 
dessa läses fläktens inställningsvärde av i den bestämda arbetspunkten. Luftens filtrering, 
värmeåtervinningens verkningsgrad och andra tekniska detaljer fås av respektive 
tillverkare.
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Figur 1. Fläktkurvor Vallox DIGIT2 SE ventilationsmaskin  ( Vallox, 2012)
Från ventilationsmaskinens tillverkare fås även maskinens ljuddata vid den givna 
arbetspunkten och på basen av dessa ljuddata beräknas ljudet i byggnadens ventiler. Detta 
sker vanligen med hjälp av planeringsprogrammet, t.ex. Magicad eller Cads. Lämpliga 
ljuddämpare placeras på kanalerna så att rummens ljudnivå håller sig under 
maxljudnivåerna angivna i D2. (D2 tabell 2 s.10). 
Man kan även placera ljuddämpare på kanalerna till sovrummen för att förhindra att ljud 
sprids från ett rum till ett annat. Detta diskuteras vanligen med kunden. 
Exempel på ventilationsritning kan ses i bilaga 2 ritning LVI-30-001.
3.4 VÄRMEBERÄKNINGAR
Till PolyPoints planeringar hör vanligtvis endast värmebehovsberäkningarna medan 
planeringen  av värmesystemet görs av respektive tillverkare, därför behandlas endast 
värmebehovsberäkningarna i detta arbete.  
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3.4.1 Förluster via byggnadsmanteln och effektbehov
Beräkning av en byggnads värmeförluster behandlas utförligt i Finlands 
byggbestämmelsesamling D5 ”Beräkning av byggnader energiförbrukning samt 
uppvärmningseffekt” och C3 ”byggnaders energiprestanda”. 
För att kunna beräkna en byggnads värmeförlust via byggnadsmanteln behövs 
konstruktionernas/byggnadsdelarnas U-värde. Enheten för U-värdet är W/(m2*K) och är 
därmed ett tal som anger hur mycket effekt [W] en viss yta [m2]  avger vid en viss 
temperaturdifferens [K].  U-värden för byggnadsdelarna (väggar, tak, golv, fönster, dörrar) 
fås vanligtvis av konstruktionsplaneraren och finns utskrivna på bygglovshandlingarna. 
För beräkning av maximalt effektbehov i ett visst utrymme behövs tempeaturdifferensen 
över respektive byggnadsdel. Utrymmenas temperaturer finns angivna i D2 (syns även i 
detta arbete i tabell 2 s.10) och den dimensionerande utetemperatur väljs enligt var i landet 
byggnaden är placerad  enligt D5 2007, Bilaga 1. För Vasa gäller -29°C. Se bild 2.
För beräkning av värmeförluster via bottenbjälklag (mot mark) beräknas 
bakgrundstemperatur med årsmedeltemperatur (Tu,vuosi) plus årsmedeltemperatur för mark 
under bottenbjälklaget (Tmaa, vuosi). (D5 2007 s. 20)
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Figur 2. Finlands temperatuzoner. (D5 2007, Bilaga 1)
Till fastighetens värmebehov räknas även ventilation i viss mån. Fastighetens maskinella 
till- och frånluft är utrustad med både eget värmebatteri och egen värmeåtervinning, men 
man räknar med att den inblåsna luften har en temperatur på 19 °C. Bostadsutrymmen har 
en temperatur på 21-22°C och därmed faller uppvärmningen på 2-3°C på värmesystemet. 
Orsaken varför inblåsningsluften hålls aningen undertempererad är dels för att förbättra 
omblandningen och kompensera rummets inre värmelaster.
En byggnad har också läckluft (luft som p.g.a. undertryck, vind etc. läcker genom 
byggnadsmanteln). Temperaturen för läckluften är samma som dimensionerande 
utetemperatur. Som läckluftflöde på nybyggnader antas om inget attat angetts att 
byggnadens luftvolym byts 0,15 ggr /timme. (D5 2007, s. 22)
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Beräkningarna utförs i regel i ett beräkningsprogram. På Polypoint används Magicad 
Room där byggnaden modelleras upp i 3D. I projektinformationen matas in 
konstruktionerna med dess korrekta U-värden, dimensionerande utetemperatur m.m. 
Byggnaden modelleras upp och till sist definieras rummen. I rumsdefinitionerna anges 
sedan till- och frånluftflöden rummets temperatur och övriga rumsspecifika uppgifter. På 
basen av denna information räknar programmet rumsspecifika effekter för planering av 
värmekällor (radiatorer, golvvärme m.m.) samt totala effektbehovet enligt värmeförluster. 
3.4.2 Fastighetens uppvärmningsenergi
För dimensionering av värmekällor (radiatorer etc.) behövs utrymmenas toppeffekt, men 
vid dimensionering av värmesystem behövs även fastighetens energibehov. Med 
energibehov avses hur mycket energi det behövs på årsbasis för att hålla huset varmt och 
producera behövlig mängd varmt bruksvatten. Speciellt viktigt är detta vid användning av 
t.ex. bergsvärme där borrhålet dimensioneras med avseende både på maxeffekt och 
energiuttag.
Räknar man energibehov för uppskattning av uppvärmningskostnad bör man även beakta 
”gratisvärme” som kommer från människor och apparater i huset. Men vid dimensionering 
av värmesystem räknar vi förstås med värsta möjliga scenario där vi inte får någon 
gratisenergi.
Beräkning av det varma bruksvattnets energibehov i egnahemshus görs enklast med 
avseende på personantalet, dvs 50-60 l/(pers*dygn) uppvärmt ca 55 °C. (D5 2007, s. 28)
Beräkningen sker enligt formel:
Q=1,16∗V∗T
Q = energiförbrukning/år [kWh]
1,16 = vattnets specifika värmekapacitet i enhet [kWh/m3*°C]
ΔT = Vattnets temperaturhöjning vanligen 55 [°C]
V = Förbrukad vattenvolym/år [m3/år]
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För beräkning av uppvärmningsenergi finns flera möjliga beräkningssätt. Ett av dem är 
graddagsmetoden. Graddagar är ett tal skapat på basen av temperaturstatistik för olika 
orter. Graddagtalet S17 avser temperaturavvikelser från 17 °C inomhustemperatur, 
temperaturdifferenserna /dag summeras ihop till ett tal, månadsvis eller per år. Talet 
används för energiförbrukningsberäkningar. Känner man till toppeffektbehovet vid en viss 
utetemperatur kan man beräkna energiåtgången med följande formel.
Q= P∗24∗s
T
Q = energiförbrukning [kWh]
P = toppeffekt [kW] vid angiven ΔT
s = graddagtal [°C*dygn] 
4 EGNAHEMSHUSPLANERING VID POLYPOINT 
Till PolyPoints huvudsakliga verksamhet hör inte egnahemshusplanering men trots det 
planeras VVS till ett betydande antal egnahemshus årligen. Av dessa är uppskattningvis 80-
90% av husen sålda av en elementhustillverkare till vilken PolyPoint fungerar som 
underleverantör. De resterande husen är vanligen privatpersoner som bygger själva.
4.1 TYPPROJEKT
Den vanligaste omfattningen är ett elementhus där planeringen innehåller maskinell 
ventilation (till- och frånluft), vatten- och avloppsplanering, ytvatten- och 
dräneringsplanering samt värmeberäkningar. 
Utgångsinformationen i form av plan- och konstruktionsritningarna kommer från 
tillverkaren medan situationsplan vanligtvis görs av ansvarig byggmästare, har ibland även 
skötts från PolyPoint. 
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Normalt är redan vattenarmaturerna specade och en ventilationsmaskin redan är såld med 
huspaketet, även om valet av maskin ofta bör revideras. I över 50% av fallen skall husen 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp medan ytvattnet bör ledas till öppet dike. 
Småhusplaneringarna utförs i regel mot fast pris.
4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Beställningen på en planering kommer i regel per e-post. Projektet delegeras vidare till 
någon planerare som har tid att ta sig an planeringen. Planeringarna utförs därefter helt 
enligt respektive planerarens eget system och tillvägagångssätt. Beroende på kunden hålls 
ibland kundmöte nån gång under planeringsgången, men ibland sköts kommunikation helt 
med hjälp av e-post och telefon.
5 STÖDDOKUMENT
Följande kapitel behandlar arbetet och uppställningen av stöddokumenten samt de slutliga 
produkterna och användningen av dessa.
5.1 UPPDELNING AV PROBLEMOMRÅDEN
Eftersom egnahemshusplaneringarna består av flera planeringsområden delades de upp för 
att stöddokumenten skulle bli greppbara helheter. Som planeringsstöd gjordes ett 
stöddokument per planeringsområde dvs. 
• Vatten och avlopp
• Ytvatten och dränering 
• Ventilation  
• Värme
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Utöver dessa gjordes ytterligare två dokument. Ett mottagningsdokument som skall 
användas för att få till pappers vad som överenskommits, men även för att all nödvändig 
utgångsinformation skall komma fram vid delegering av ett projekt, samt ett Excel blad 
som används vid beräkning och balansering av ventilationsflöden och undertryck i en 
fastighet.
5.2 UTVECKLING AV DOKUMENTEN
Stöddokumenten utvecklades på basen av det som enligt mig var en fungerande 
planeringsstruktur och innehållet enligt det som jag ansåg som nödvändig information för 
att fullgöra planeringarna. Dokumenten skickades till PolpyPoints personal för utvärdering. 
Avsikten var att de erfarna planerarna skulle utvärdera innehållet medan de mindre erfarna, 
som även är VVS-studerande, skulle ha möjlighet att testa dokumenten på ett av 
utbildningens projektarbeten.
5.2.1 Mottagningsdokument
Två återkommande problemområden inom egnahemhusplanering var prissättning av 
planeringen, eftersom de oftast utförs mot fast pris. Även att delegeringen löper 
problemfriare om personen som tar emot projektet är en annan person än den som planerar.
För att adressera dessa problem utvecklades ett mottagningsdokument. Avsikten med 
dokumentet är att den som tar emot projektet skall anteckna all nödvändig information, 
både den informationen som behövs för att planeraren skall komma igång och den 
informationen som sätter ramarna för planeringsuppdraget.
På mottagningsdokumentet fylls först i projektnamn/nr, kund, mottagningsdatum och 
tidtabell, samt vem som tagit emot projktet. Därefter följer kryssrutor för vilka 
planeringsområden som ingår samt utrymme för fri text, om det finns behov att anteckna 
noggrannare detaljer. Sist finns en liten tabell som berättar vilka utgångsdokument man 
behöver för vilka planeringsområden och där man även kan kryssa i vilka som mottagits.
Mottagningsdokumentet kan ses i bilaga 3.
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5.2.2 Stöddokument för den tekniska planeringen 
Avsikten med de tekniska stöddokumenten var att göra en greppbar handbok för 
planeringen. Handboken skall vara lättanvänd och beakta de viktigaste planeringsstegen 
för respektive planering. Innehållet skulle hållas på en sådan nivå att dokumenten ger 
struktur och riktlinjer utan att bli en ny byggbestämmelsesamling. Innehållet består av 
tekniska direktiv och hänvisningar inom den berörda VVS-tekniken, men även 
ritningstekniska detaljer och planeringstips. 
Som struktur valdes att göra första delen av respektive dokument i ”checklist-format”. 
Checklistans punkter följer planeringsstegen i kronologisk ordning för att de samtidigt 
skall ge strukturen som behövs för att systematiskt arbeta sig igenom en planering. Som 
tidigare nämndes gjordes ett dokument per planeringsområde. Efter checklistan följer en 
beskrivningsdel. Delen består av en kort beskrivning för varje steg i checklistan. 
Beskrivningen berättar med hänvisningar till berörda direktiv hur man går tillväga för att 
utföra respektive punkt i checklistan. Tanken var att beskrivningen skall hjälpa oerfarna 
planerare, medan checklistan skall ge strukturen och därmed även ge erfarna planerare 
mera struktur och effektivitet i sitt arbete. 
Dokumentet för ventilationsplaneringen innehåller exempelvis planeringssteg från 
balansering av ventilationsflöden till placering av don, dimensionering av kanaler och 
ventilationsmaskin. Dokumentet för ytvatten och dräneringsplanering innehåller steg som 
placering av brunnar, rör och stuprörsnedkast samt höjdsättning och ritningstekniska 
detaljer. Samtliga stöddokument för den tekniska planeringen finns samlade i bilaga 3.
5.2.3 Balansering av ventilation, beräkningsblad
Som nämndes i punkt 3.3.1 gällande ventilation inleds ventilationsplaneringen med 
balansering av ventilation. Att balansera ventilationen betyder som sagt att man väljer 
luftlöden på basen av rumsspecifika luftflöden med avseende på rummenas 
ventilationsbehov, samtidigt som man beaktar hela fastighetens luftväxlingskoefficient och 
undertryck. Eftersom hela ventilationsplaneringen baserar sig på dessa luftflöden är det till 
stor nytta om de fastställs på ett korrekt sätt från början och inte behöver ändras under den 
fortsatta planeringen.
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Balansering brukar på PolyPoint utföras i Excel. Som grund i detta arbete användes ett 
gammalt Excel blad som utvecklades. Det som utvecklades var dels beräkningsformler och 
dels även beskrivningar så man på ett entydigt sätt kan balansera upp luftflöden och få ut 
ett korrekt undertryck och en korrekt luftväxlingskoefficient.
Beräkningsbladet fyller man i enligt instruktionerna i bladet. Det som först fylls i är 
rumsinformationen, dvs. rumsnamn, area och rumshöjd. Därefter väljer man korrekt 
luftflöde enligt D2. Man fyller även rumsinformationen för rum som inte förses med egen 
ventil. Därefter väljer man inom vilket undetryckintervall huset skall balanseras till samt 
minimiluftväxlingskoefficient. Det vanliga är 5-10 % undertryck och en luftväxling i hela 
huset på minst 0,5 ggr/h.
På basen av den informationen räknar bladet ut det aktuella tryckförhållandet, 
luftväxlingskoefficienten samt sammanlagda till- resp. frånluftsflöden. Bladet berättar om 
värdena befinner sig inom de angivna intervallerna. Är allt i skick kan man fortsätta med 
planeringen, men i övriga fall justeras de rumsvisa luftmängderna tills korrekt 
tryckförhållande och luftväxlingskoefficient uppnåtts. Beräkningsbladet för 
ventilationsbalansering kan ses i bilaga 3.
5.3 UVÄRDERING AV DOKUMENTEN
Produkten av detta arbete, dvs. stöddokumenten, utvecklades som utkast i december 2011. 
Dokumenten skickades ut till PolyPoints personal för utvärdering i mitten av december. 
Som önskemål framförde jag att personalen skulle gå igenom dokumenten och framföra 
sina åsikter och förbättringsförslag inom januari månad 2012. Flera personer sa att det såg 
bra ut och av Peter Sundqvist fick jag även tipset att jag kunde lägga till kollisionskontroll 
som en punkt på checklistan för ytvatten- och dräneringsplanering, vilket gjordes. Tyvärr 
fick jag inga flera åsikter eller förbättringsförslag av personalen. 
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5.4 RESULTAT
Syftet med ingenjörsarbetet var att utveckla VVS-planeringen av småhus vid PolyPoint. 
Detta skulle genomföras genom att skapa struktur och instruktioner för att balansera 
tidsåtgången och skapa en jämn kvalité på planeringen av standardprojekt.
I detta arbete har jag med avseende på målsättningen skapat heltäckande stöddokument för 
planeringen. Stöddokumenten som gjorts behandlar mottagningen av projekt samt 
planeringsstegen för samtliga delområden. Dokumenten är formulerade på en nivå att de 
skall vara tämligen lättanvända och kan utnyttjas av både mera och mindre erfarna 
planerare.
Samtliga planerare vid uppdragsgivaren har fått möjlighet att delta i utvecklingen av detta 
arbete i och med att alla förslag skickades ut i ett tidigt skede med uppmaning om att de 
övriga planerarna skulle skicka kommentarer och förbättringsförslag. Dokumenten har 
tyvärr ej ännu testats av någon annan planerare på ett verkligt projekt för att jämföra den 
tidsmässiga nyttan av planeringsstrukuren.
På basen av informationen jag haft som utgångsläge och engagemanget jag fått från min 
uppdragsgivare anser jag att detta arbete uppfyller syftet och målsättningen och jag hoppas 
att produkten kommer att användas inom företaget.
6 DISKUSSION
Som grund för detta arbete hade jag fått fördjupa mig i många egnahemshusplaneringar 
vilket gynnade utvecklingen av dokumenten väldigt mycket. Jag hade hunnit få väldigt 
många tips av flera olika kollegor under de utförda planeringarna samt se problemområden 
där jag själv spenderat onödigt mycket tid. För egen del hade jag en väldigt klar bild över 
hur planeringsstrukturen fungerar bäst för mig själv. Lite mera synpunkter och 
förbättringsförslag av uppdragsgivaren gällande stöddokumenten skulle dock ha gagnat 
arbetet eftersom de övriga planerarna eventuellt har andra tillvägagångssätt.
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Vid utvecklingen av stöddokumenten, speciellt beskrivningsdelen stötte jag på lite 
problem. Det skulle ha varit väldigt lockande att direkt i texten skriva ut tekniska direktiv 
om hur olika saker skall utföras. Men eftersom allt baserar sig på byggbestämmelser och 
övriga förskrifter som kan ändra, var det bättre att i mån av möjlighet hänvisa till 
föreskrifterna, istället för att skriva ut det som gällde vid tillfället. En annan fördel med 
hänvisningarna är att om detta används av en ny planerare, utvecklas denna planerare 
bättre av att bli hänvisad till en förseskrift istället för att få ett svar direkt och inte veta 
varifrån svaret kommer.
Ett annat problemområde gällande beskrivningarna var hur fördjupade dokumenten skulle 
vara. Arbetet behandlar flera planeringsområden om vilka man kunde skriva i princip hur 
mycket som helst. Med avseende på målsättningen att produkten av detta arbete skall skapa 
struktur för planeringen, fokuserade jag mig på strukturen och planeringsstegen och 
formulerade instruktionerna så de förklarar varje planeringssteg utan att beskriva alla 
tekniska detaljer om varje komponent.
Genom den praktiska delen av mitt ingenjörsarbete har jag givetvis fått rejält med övning i 
att rita och planera VVS.  Tack vare anteckningarna jag fört under tiden jag planerade 
husen i fråga har jag under utvecklingen av den skriftliga delen av mitt arbete fått 
koncentrera mig på fördjupning i byggbestämmelsesamligen. Men även fördjupningen i 
metodik och hur man skall lägga upp planering med avseende på tidsåtgång har gett mig 
mycket.
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• Vatten- och avloppsritning, bostadshus LVI-20-001
• Vatten- och avloppsritning, ekonomibyggnad LVI-20-002
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• Checklista och instruktioner för ventilationsplanering
• Checklista och instruktioner för värmeplanering
• Checklista och instruktioner för ytvatten- och dräneringsplanering
• Beräkningsblad, balansering av ventilation
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR BILAGA 1
( http://www.vvsfinland.fi/bygginfo/lagar-och-foerordningar den 15.02.2012 kl. 20.40)
PLANERINGSHANDLINGAR BILAGA 2








STÖDDOKUMENT BILAGA 3
Mottagningsdokument 1(3)
Projekt:                                                                                           (projektnamn/nr)
Kund:                                                                                              
                                                                                                         (namn/kontaktuppg)
Mottaget datum:                                                                             (dd.mm.åååå)
Planeringstidtabell:                                                                        
Mottaget av:                                                                                   
Beställda planeringar:
  Ventilation                                                                                                        
Omfattning
  Maskinell till-/frånluft                                               
  Kylning                                                                       
  Värme                                                                                                                
Omfattning
 Värmeberäkningar                                                       
Planering av värmesystem                                            
Planering av uppvärmningssätt                                     
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PB 109 - PL 109 Handelsreg.nr – Kaupparek.no: 749.787
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Mottagningsdokument 2(3)
  Vatten & avlopp                                                                                                  
Anslutningar
 JA NEJ Kommunala anslutningar
Vatten                                                                  
Avlopp                                                                
  Ytvatten & dränering                                                                                           
Anslutningar
 JA NEJ Kommunal anslutning
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Vatten och Avlopp 
Projekt:                                                                                           (projektnamn/nr)
1. Vatten och avlopp (allmänt)
  1.1 Kontrollera/begär anslutningsinformation
2. Vatten och avlopp (planritning)
  2.1 Bestäm plats för inkommande vatten/vattenmätare
  2.2 Placera fördelningsstockar
  2.3 Rita ut vatten och avloppspunkter
  2.4 Placera vattenrören 
  2.5 Placera avloppets stomlinje, ventilationsavlopp samt rensluckor
  2.6 Förbind avloppspunkterna med stomlinjen
  2.7 Dimensionera vatten och avloppsrör 
  2.8 Planera isoleringar
  2.9 Slutför ritningen 
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3. Vatten och avlopp (situationsplan)
  3.1 Rita inkommande vatten 
  3.2 Rita utgående avlopp samt brunnar
Instruktioner baserat på D1, 2007
1. Vatten och avlopp (allmänt) 
Vatten- och avloppsplanritning ritas i skala 1:50, situationsplanen 1:200 Ritningens utseende enligt 
PolyPoints modeller. Vid utskrift används linjetjocklekar enligt D4 (1978) om inget annat anges av 
kunden. Situationsplan gemensam med ytvatten och dränering samt eventuellt värme beroende på 
system. 
1.1 Kontrollera/begär anslutningsinformation
Man bör i begynnelseskedet få reda på varifrån vattnet kommer samt vart avlopp och 
ytvatten/dräneringsvatten skall ledas. Skall fastigheten anslutas till kommunala vattentjänster begärs 
anslutningsanmälan av det lokala vattentjänstverket. På anslutningsanmälan framkommer vatten- 
och avloppsanslutningarnas positioner samt avloppsrörens anslutningshöjder. Finns ej kommunala 
vattentjänster klargörs varifrån vattnet fås och vart avloppsvattnet leds med kund/huvudplanerare. 
Detta är vanligen klargjort i bygglovsskedet.
2. Vatten och avlopp (planritning) 
Vatten och avlopps planritning ritas i skala 1:50
2.1 Bestäm plats för inkommande vatten/vattenmätare
Om inte vattenmätarens plats finns angiven på planritningen föreslås den av planeraren (kontakt 
med kunden). Vattenmätaren bör finnas i ett varmt utrymme. Det kan vara ett teknikrum, garage 
eller i hjälpkökets nedre skåp. Observera att det bör finnas golvbrunn i det utrymme där 
vattenmätaren placeras. Placering av vattenmätare styrs av föreskrift 2.4.2 i D1.
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2.2 Placera fördelningsstockar
Normalt i dagens läge är att vattenfördelning i egnahemshus sker med PEX rör. Vattenrören 
fördelas från fördelningsstockar som placeras så centralt som möjligt med avseende på 
vattenpunkterna, varmvattenberedare eller motsvarande och vattenmätaren. Fördelningsstockarna 
skall vara underhållsvänliga och läckage skall vara mäjligt att upptäcka utan att vatten hinner skada 
omkringliggade konstruktioner. Stockarna kan placeras t.ex. i hjälpkökens nedre skåp eller i 
tekniskt utrymme. Observera D1 punkt 2.4 gällande placering av vattenrör samt kolla t.ex. 
www.uponor.fi gällande planeringsanvisningar.
2.3 Rita ut vatten och avloppspunkter 
Sedan placeras vattenpunkterna ut enligt planritning. Tvättställ, kökskranar, wc byttor, duschar osv. 
Om vattenarmaturerna finns angivna från början eller om de specifieras av planeraren används 
givetvis de verkliga produkternas dimensionerande data. I övriga fall hämtas vattenpunkternas 
dimensionerande data ur D1 bilaga 2 punkt 3. Man bör utöver detta kontrollera med kunden om de 
önskar övriga vattenpunkter t.ex. utevattenposter eller vatteninstallationer i garage som oftast inte 
syns på planritningarna. Observera att vattenanslutningen till en utevattenpost är synligt på insidan 
av huset så de placeras vanligen vägg i vägg med ett sekundärt utrymme t.ex. garderob, tekniskt 
rum eller motsvarande.
Varje vattenpunkt inomhus förses med dito avloppspunkt. Normflödena för avloppspunkterna hittas 
i D1 bilaga 4 tabell 3. Övriga avloppspunkter man måste minnas är att i bastuns badutrymme skall 
finnas en 32mm torrbrunn (KK32), ansluten till närmaste golvbrunn, vanligen i duschen. Det rum 
där vattenmätaren befinner sig måste utrustas med golvbrunn. På PolyPoint rekommenderar vi även 
golvbrunn i hjälpkök (framför tvättmaskin) även om detta inte är obligatoriskt.
Vid användning av golvbrunn i garage kontrolleras med den lokala byggnadinspektionen om det 
behövs olje/sandavskilare och isåfall planeras enligt detta. Om kunden endast vill ha nånstans för 
smältvattnet att rinna kan man även använda en sluten brunn ”umpikaivo”. Alltså i praktiken en 
grop i golvet som öses då den blivit full.
2.4 Placera vattenrören
Vattenrören placeras med avseende på föreskrift 2.4 i D1. Fastighetens inkommande vattenlednings 
storlek och typ enligt anlutningsanmälan. Observera att alla rör skall vara utbytbara vilket betyder 
att inkommande vattenrör samt alla andra rör som förläggs i bottenplattan skall förläggas i 
skyddsrör. PEX som vanligen använd i nybyggen (egnahemshus) förläggs till stor del i 
bottenbjälklag. 
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I bottenbjälklag planeras rörrutterna så rakt som möjligt från fördelningsstock till respektive 
vattenpunkt. Man bör ändå ta hänsyn till bärande väggar och koncentrera dessa genomföringar för 
att undvika onödig håltagning i sockel. I övriga konstruktioner placeras vattenrör så lättåtkomligt 
som möjligt och så att läckage kan upptäckas förrän de orsakar skador.
I golvet på våtrum får inte göras genomföringar för vattenrör utan där används krandosor i vägg. 
Till WC stolar dras i regel ej separat PEX rör utan de ansluts t.ex. med krommat Cu10 rör från 
närliggande handfat eller dusch.
2.5 Placera avloppets stomlinje, ventilationsavlopp och rensluckor
Avlopp placeras i byggnaden med avseende på D1 punkt 4.3.
Före man börjar ansluta avloppspunkter lönar det sig att planera stomlinjens rutt. Stomlinjen 
placeras så centralt som möjligt med avseende på avloppspunkerna med rikting mot 
avloppsanslutningen/eventuell brunn. Riktingen mäts ut från situationsplanen och skissas in på 
planritningen.
Till stomlinjen planeras ett ventilationsavlopp enligt D1 anvisning 4.2.5.3, gärna så långt ut i bortre 
ändan som möjligt. Ventilationsavloppet placeras gärna i sekundärt utrymme eller byggs in i lätt 
mellanvägg. 
Observera att ventilationsavloppet skall förses med en renslucka på minst 400mm höjd från golvet 
vilket gör att man helst vill ha den så osynlig som möjligt men ändå lättåtkomlig vid behov. 
Vid dimensionerande avloppsflöden på mindre än 5l/s får ventilationsavloppets dimension vara 
DN70 men eftersom det måste vara minst DN100 i kallt utrymme och vid vattentak ritar vi alltid det 
som ett 110mm avloppsrör hela vägen för att undvika av kondens orsakade isklumpar som faller ner 
och fastnar vid strypningen. 
Avloppspunkter får befinna sig max 10m från ventilerat avlopp. Har man avlägsna avloppspunker 
och därmed behov av flera ventilationsavlopp kan man komma ihåg att högst 3 ventilationsavlopp 
får sammanbindas till en takgenomföring. 
2.6 Förbind avloppspunkterna med stomlinjen 
Till följande ritas resten av avloppet.
Avloppspunkternas normflöden (enligt D1 bilaga 4, punkt 3, tabell 1) avgör i sin tur 
avloppspunkternas anslutningsstorlek som ses på motsvarande ställe i tabell 2.
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Kort sagt: tvättfat 50mm, golvbrunn 75 eller 110mm, tvättmaskinsavlopp och torrbrunn 32mm (Obs 
max 2m horisontal längd dvs. avstånd till närmaste golvbrunn med vattenlås). 
I kök räcker 50mm enligt dimensionerande flöden men p.g.a. mängden matrester som åker i 
avloppet planeras vanligen 75mm avlopp fram till diskbänk.
Avloppspunkterna kopplas ihop med stomlinjen enligt kortaste sträckor. Kontrollera att inget 
oventilerat anslutningsavlopp överstiger 10m i längd från den ventilerade stomlinjen.
2.7 Dimensionera vatten och avloppsrör
Dimensioneringen av vattenrören sker enligt D1 punkt 2.5 och dimensioneringsanvisningarna i 
bilaga 2. Eftersom det är mest aktuellt med plaströr i egnahemshus hänvisar jag direkt till tabell 5.
Kopplingsrörens samtliga dimensioner gås igenom men eftersom minsta PEX röret är 15mm och 
klarar flöde upp till ca 0,4l/s (beroende på rörets längd) betyder det i praktiken att nästan alla huset 
enskilda vattenpunkter kan anslutas med 15mm PEX rör. Detta skrivs vanligen i textform på 
ritningen, se PolyPoints exempel.
Om det finns varmvattenpunkter långt från vattenberedare kontrolleras behovet av cirkulationsrör 
enligt föreskrift 2.3.10 i D1.
Avloppsrören dimensioneras med avseende på dess dimensionerande avloppsflöden. D1 bilaga 4. 
2.8 Planera isoleringar
Vattenrör isoleras med avssende på värmeförlust, frysrisk och fukt. Rören förläggs normalt innanför 
husets isolering och fuktspärr, men måste man placera vattenrör i kallt utrymme så värmeisoleras 
de. Kallvattenrör i varmt utrymme där fukt kan förorsaka skada värmeisoleras och förses med 
diffusionstätt utskikt för att undvika kondensbildning. Se D1 föreskrift 2.3.6 &2.3.7.
Ventilationsavlopp isoleras med 100mm isolering i kallt utrymme.
2.9 Slutför Planritningen 
Då systemet är färdig planerat slutförs ritningen enligt PolyPoint modellexempel. Förutom 
planritning och nödvändiga skärningar bör också dessa saker framkomma i text.
• Vatten och avloppspunkternas typer
• Rörstorlekar och eventuella isoleringar
• Vattenpunkternas normflöden 
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• Eventuella varmvatten- tryck och dimensionerade flöde som behövs för dimensionering av 
varmvattenproduktion
3. Vatten och avlopp (Situationsplan) 
Vatten och avloppsdragningarna förs in på samma situationsplan som ytvatten och dränering. 
3.1 Rita inkommande vatten 
Vattenmätarens position indikeras på byggnaden och gårdsventilen indikeras (enligt 
anslutningsanmälan). Även vattenrörets storlek enligt samma information. Skriv även in på 
situationsplanen att inkommande vatterör skall förläggas i skyddsrör under byggnaden.
3.2 Utgående avlopp samt brunnar 
Det utgående avloppet indikeras på situationsplanen, behöver avloppet riktningsändringar för att 
komma till anslutningspunkten görs de i regel i samband med brunnar.
Observera rensluckorna enligt D1 föreskrift 4.5.6. Tomtavlopp bör förses med minst en renslucka 
max 20m från anslutningen, dvs. brunn eller spolrör. I övrigt gäller 40m mellan rensluckorna 
utanför sockel samt i samband med avloppets riktingsändringar.
Skriv ut förklaringstexter innehållande rörtyper, brunnstyper gårdsventil samt vattenmätare samt vid 
behov även rörhöjder.
Om ytvatten och dränering redan planerats kan situationsplanen slutföras, i övriga fall se ytvatten 
och dräneringsplanering.
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Projekt:                                                                                           (projektnamn/nr)
1. Ventilation (planritning)
  1.1 Balansering
  1.2 Placera don 
  1.3 Välj preliminär maskin på basen av luftmängd samt placera denna
  1.4 Planera kanalsystemet
  1.5 Dimensionera, balansera kanalsystemet
  1.6 Kontrollera maskinval på basen av tryck och flöde 
  1.7 Kör ljudsimulering 
  1.8 Planera isoleringar
  1.9 Dubbelkolla tryck och flöden och ljud då alla ändringar är gjorda 
  1.10 Ta ut nödvändiga skärningar
  1.11 Texta ritningen
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Instruktioner baserat på D2, 2012 och Talotekniikan perusteet 2 av Pentti Harju.
1. VENTILATION 
Ventilationen ritas på planritning i skala 1:50. Ritningens utseende enligt PolyPoints modeller. Vid 
utskrift används linjetjocklekar enligt D4 (1978) om inget annat anges av kunden.
1.1 Balansering
För balansering av ventilation används PolyPoint standardiserad exceltabell för ändamålet. För 
utrymmena i byggnaden väljs minimi till- respektive frånluftsflöden enligt D2 tabell 1 i bilaga 1. 
Luftmängderna i fråga justeras sedan uppåt för att uppnå korrekt luftväxlingskoefficient (minst 
0,5ggr/h enligt D2 2012) och rekommenderat undertryck (5-10%). Observera att sovrum normalt 
planeras till +12 l/s oberoende om det är enkel eller dubbelrum.
1.2 Placera don
I utrymmena, på basen av de valda luftmängderna placeras till- och frånluftsventilerna ut. Vid 
placering av ventilerna beaktas D2 punkt 3.6. Även luftens strömning i huset märks på ritningen 
med flödespilar, det innebär alltså dörröppningar och nödvändiga dörrspringor. 
Uteluftgaller och avluftsdon placeras enligt D2 punkt 3.4. Dels på basen av varandras placering för 
att undvika smutsig luft i friskluftsintaget. Men också andra aspekter så som att friskluften skall tas 
från den kallaste sidan (norr/öster) och att avluften skall ledas ut så nära takåsen som möjligt för att 
minimera snötyngd på takgenomföringen. 
Även köksfläkt/avluftshuv eller spiskupa/toppventilator kan ritas ut i detta skede (kontrollera med 
kunden vad de önskar). Vattentaksgenomföringen även här så nära takåsen som möjligt.
1.3 Välj preliminär maskin på basen av luftmängd samt placera denna
För att kunna börja planera kanalsystemet bör ventilationsmaskinens plats vara känd. Om inte annat 
önskas av kunden brukar PolyPoint rekommendera en ventilationsmaskin med roterande 
värmeväxlare t.ex. Enervent. Välj en maskin som klarar av ca 35-40% större luftflöden än de som 
fåtts från balanseringen så är det mindre risk att man måste ändra den i slutet av planeringen. Om 
byggnaden är försedd med eldstad bör maskinen ha spisbrytare som kan minska undertrycket i 
huset. Sök en lämplig plats åt maskinen (OBS! Kontrollera med kunden). 
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1.4 Planera kanalsystemet
Till- och frånluftskanalerna planeras gärna med en stomkanal i husets längdriktning varifrån det 
grenar ut sig till ventilerna. Kanalsystemet planeras så symmetriskt som möjligt dvs. motsvarande 
rörlängder från maskin till varje ventil. Detta ger ett jämnt tryck till ventilerna sinsemellan vilket 
underlättar inreglering och minskar ljudproblem. Kanalerna placeras i regel ovanpå övre bjälklagets 
isolering. 
Ute- och avluftskanalerna dras så rakt som möjligt från ventilationsmaskin till uteluftgaller 
respektive avluftshuv. 
Köksfläktens kanal bör vara av plåt och är om inget annat anges Ø125mm. Den dras så rakt som 
möjligt från fläkt/kupa till vattentaket. (se punkt 1.8 gällande isoleringar)
Går någon kanal genom en brandsektion bör denna genomföring utrustas med brandspjäll. (Detta 
händer sällan i egnahemshus men om maskinen t.ex. finns i ett garage, vägg i vägg med huset kan 
man råka ut för detta)
För att förenkla ritningsarbetet kan kanalerna ritas med korrekta isoleringar från början (se punkt 
1.8 gällande isoleringar). Även preliminära ljuddämpare ritas ut, normalt 2 st 1000mm ljuddämpare 
på tilluftskanalen och 1 st 1000mm på frånluftskanalen. De placeras efter ventilationsmaskinen.
1.5 Dimensionera, balansera kanalsystemet
Då kanalsystemet är ritat kan det dimensioneras/balanseras med programmets hjälp. Viktigt att rätt 
dimensioneringskriterier är angivna i programmet. Se Fläktwoods SFP-opas gällande 
kanaldimensionering. Vid behov ritas/ändras kanalsystemet tills det är i balans. Läs av totaltrycken 
för respektive kanalsystem till-, från-, av- och uteluft och anteckna dessa. Kontrollera även att 
flödeshastigheten över uteluftgaller är under 2 m/s.
1.6 Kontrollera maskinval på basen av tryck och flöde 
Summera kanaltrycken som belastar respektive fläkt dvs. tilluft+uteluft och frånluft +avluft. 
Därefter kan fläktarnas arbetspunkt bestämmas. Fläktarnas arbetspunkter läses av ett fläktdiagram 
t.ex. Vallox eller bestäms via tillverkarens beräkningsprogram t.ex. Enervent. 
Ventilationsmaskinens fläktar bör maximalt vara 70% belastade vid den planerade ventilationen. 
Om huset även innehåller inredningsbara utrymmen reserveras ytterligare ventilationsflöden för 
dessa enligt utrymmenas uppskattade framtida användning. Följ tillverkarnas direktiv och 
kontrollera vid behov även med dem om maskinen passar för systemet i fråga.
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1.7 Kör ljudsimulering
På basen av fläktarnas arbetspunkter fås också ljuddata från tillverkare, deras tabeller eller 
beräkningsprogram för fläktens aktuella arbetspunkt. Ljudnivån/oktavband matas in i 
beräkningsprogrammet och ljudberäkningarna körs. Maximalt tillåtna ljudnivåer i bostadshusens 
olika utrymmen fås ur D2 tabell 1 i bilaga 1. Som nämnt i punkt 1.4 räcker det vanligen i ett 
normalt egnahemshus med 1 st 1000mm ljuddämpare på frånluftskanalen och 2 st på 
tilluftskanalen. 
Ljudnivåerna påverkas inte bara av fläktens bakrundsljud utan även av ventilens blåsljud. Blir det 
högt tryckfall över en ventil blir det mera ljud. Räcker inte ovannämnda dämpare bör man se över 
kanalsystemet. Se punkt 1.4 gällande planering av kanalsystem.
En annan anmärkningsvärd punkt är ljudtransport mellan rum via kanalsystemet. Dessa ljudproblem 
framkommer ej ur beräkningsprogram. Dessa problem avvärjs med ljuddämpare på kanaler till 
rummen i fråga, t.ex. sovrum. Dessa extra dämpare hör normalt inte till planeringarna så om det 
finns orsak att använda sådana bör detta kontrolleras med kunden.
1.8 Planera isoleringar
Isoleringarna ritas enklas ut samtidigt som man ritar kanalsystemet. Har det inte gjorts gås de 
igenom i denna punkt. Ventilationskanalerna isoleras i huvudsak med avseende på värmeförlust och 
för att minimera kondensproblem. 
Kanaler som transporterar varm luft dvs. tillufts- och frånluftskanaler. Om de är förlagda i kallt 
utrymme isoleras de med 100mm isolering för att undvika värmeavgivning. Om de föräggs i varmt 
utrymme t.ex. nedsänkt tak behöver de ej isoleras.
Kanaler som transporteras kalluft dvs. avluft och uteluft bör i varmt utrymme vara isolerade med 
100mm isolering och förses med diffusionstätt ytskikt som förhindrar kondensbildning på kanalerna 
som gör att isolering och konstruktioner blir våta. Dessa kanaler behöver inte vara isolerade i kallt 
utrymme men vanligen brukar vi rita 50mm isolering på uteluftkanalen och 100mm isolering på 
avluftkanalen.
Köksfläktens kanal måste vara EI-30 brandisolerad. I varmt utrymme behöver den ej vara 
värmeisolerad men i kallt utrymme isoleras den med 100mm isolering för att inte fukten inuti 
kanalen skall kondenseras och rinna ner. 
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                                      Ventilation
1.9 Dubbelkolla tryck och flöden då alla ändringar är gjorda 
Då allt är ritat lönar det sig att med programmets hjälp beräkna ventilationssystemet på nytt för att 
kontrollera att ljudnivåer, fläktens arbetspunkt och flödes/tryckförhållanden fortfarande stämmer.
1.10 Slutför ritningen  
Då systemet är färdig planerat slutförs ritningen enligt PolyPoint modellexempel. Förutom 
planritning och nödvändiga skärningar bör också dessa saker framkomma i text.
• Ventilernas typer och respektive flöden
• Flödespilar, dörrspringor
• Samtliga kanaldelars storlekar och isoleringarna
• Tryck och flöde för respektive system (tilluft, frånluft, uteluft och avluft)
• Ventilationsmaskinens typ 
• Eventuell spisbrytare
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Värmeplanering
Projekt:                                                                                           (projektnamn/nr)
1. Värmeberäkningar (beräkningsprogram/planritning)
  1.1 Utgångsdata (U-värden, lokalisering, luftflöden)
  1.2 Effektbehovsmodellering i beräkningsprogram
2. Värmesystem (planritning)
  2.1 Val av system och temperaturförhållande (radiatorer, golvvärme etc.)
  2.2 Val och placering av värmekällor ( radiatortyper etc.)
  2.3 Planering av värmeledningssystem
  2.4 Dimensionering
  2.5 Slutför ritningen 
3. Värmecentral  
  3.1 Samla dimensionerande data
  3.2 Kontakta tillverkare
  3.3 För in på ritningarna
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Instruktioner baserade på byggbestämmelsesamlingen delar C4 2003, D2 2012, D3 2012 och D5 
2007 och Rakennusten lämmitys 2001 av Olli Seppänen.
1. Värmeberäkningar (beräkningsprogram/planritning)
1.1 Utgångsdata
För att kunna beräkna en byggnads effektförlust behövs följande saker
• konstruktionernas U-värden
• Byggnadens lokalisering (dimensionerande ute- och årsmedeltemperatur)
• Rumsspecifika luftflöden (samt tilluftens temperatur)
• Rumstemperaturer
• Läckluftkoefficient
Konstruktionernas U-värden framkommer i regel på skärningarna eller kan fås av 
konstruktionsplanerare vid nybyggnadsplanering. Måste U-värdena av någon anledning beräknas av 
VVS-planeraren görs de enligt C4 punkt 2.2. U-värden för dörrar och fönster bör också vara kända.
Byggnadens lokalisering innebär i vilken temperaturzon den befinner sig. Finlands temperaturzoner 
hittas i D5 bilaga 2. Temperaturzon 2 (Vasa/Jakobstad) har en dimensionerande utetemperatur på 
-29°C och en årsmedeltemperatur på +4°C.
De rumsspecifika luftflödena fås från ventilationsplaneringen, vilket innebär att minst balanseringen 
av ventilation bör vara färdig i detta skede. Luftflödena behövs p.g.a. att tilluften är aningen 
undertempererad för att främja luftblandningen och därmed faller den sista temperaturhöjningen av 
tilluften på värmesystemet.
Vid effektbehovsberäkning används temperaturförhållanden angivna i D2 punkt 2.2. I egnahemshus 
gäller i regel en inomhustemperatur på 21°C i alla utrymmen förutom  i badrum/tvättrum där 
temperaturen är 22°C. 
Varje byggnad läcker, vilket betyder att kall uteluft strömmar genom byggnadmanteln. Om 
byggnadens läckluftkoefficient ej är känd används värdet 0,15 ggr/h (D5 punkt 4.2.2).
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Värmeplanering
1.2 Modellering i beräkningsprogram
Vanligtvis utförs effektbehovsberäkningarna i ett beräkningsprogram. På PolyPoint används bl.a. 
Magicad Room.
I programmets projektinformation ställer man i de olika byggnadsdelarna med sina respektive U-
värden (Ytterväggar, tak, golv, dörrar och fönster) samt dimensionerande utetemperatur. Därefter 
modelleras byggnaden upp.
Då byggnaden är modellerad görs rumsdefinitioner. I rumsdefinitionerna anges rummets 
temperatur, rummets luftflöden (till- och från), tilluftens temperatur (vanligen +19°C) 
ersättningsluftens temperatur beroende från varifrån den kommer (grannrum eller uteluft) samt 
läckluftkoefficient. Observera att bottenbjälklag inte nödvändigtvis angränsar till den 
dimensionerande utetemperaturen. Därför anges bottnets bakgrundstemperatur skilt.
T.ex. vid markfast bottenbjälklag är den underliggande temperaturen zonens årsmedeltemperatur 
plus 2°C. Se D5 punkt 9.2.
På basen av dessa värden räknar programmet ut rummets uppvärmningseffekt.
Tar åtagandet slut vid beräkningarna skrivs informationen ut rumsvis på planritningen för 
vidareplanering hos entreprenör eller tillverkare.
På värmeutredningsritningarna  bör följande saker framkomma
Rumsspecifikt
• Rumsnamn/nummer
• rumstemperatur
• till- /frånluftflöde
• Rummets effektbehov 
Projektspecifikt
• Dimensionerande utetemperatur
• läckluftkoefficient
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2. Värmesystem (planritning) 
Värmesystemet ritas på planritning i skala 1:50
2.1 Val av system och temperaturförhållande 
För att kunna börja planera systemet bör man bestämma hur huset skall värmas upp (radiatorer, 
golvvärme eller en kombination av dessa) samt hur värmen produceras t.ex. fjärrvärme, 
förbränningspanna eller nån typ av värmepump. Dessa olika kriterier avgör vilken 
systemtemperatur värmesystemet skall planeras enligt. Om kunden ej har detta klart för sig hur 
huset skall värmas upp bör detta diskuteras.
Radiatorer fungerar med högre systemtemperaturer t.ex. 60/40 förhållande mellan framlednings och 
returtemperatur medan golvvärme fungerar med låga temperaturer. Som framledningstemperatur på 
golvvärme används 30...45°C med en temperaturskillnad på 5-10°C till returen. 
Skall värmen produceras med fjärrvärme eller förbränningspanna och fördelas med radiatorer kan 
systemtemperaturen vara t.ex. 60/40. Om värmen däremot produceras med värmepump som knappt 
orkar höja temperaturen till 60°C kan radiatorerna dimensioneras till 55/45.
Det finns lågtemperaturradiatorer som kan dimensioneras till låga systemtemperaturer t.ex. 45/35 
om de skall användas i samma krets som golvvärmesystem eller om man annars bara vill ha ett 
lågtempererat system. 
Viktigt är ju att minnas att ju lägre systemtemperatur man väljer desto större blir radiatorerna till 
formatet för att få ut den nödvändiga effekten.
2.2 Val och placering av värmekällor
Vid använding av radiatorer väljs först en radiatortyp. Normalt är vanliga panelradiatorer t.ex. 
Purmo compact. Kontrollera att radiatorn är anpassad för den valda systemtemperaturen med hjälp 
av tillverkaren eller dess tekniska tabeller.
Radiatorer placeras i första hand under fönster för att motverka kallras och därmed ge ett 
behagligare inomhusklimat. Lämpliga radiatorstorlekar väljs ur tillverkares tabeller med avseende 
på: fönstrets bredd, fri höjd under fönstret samt rummets effekt.  
Skall huset helt värmas med golvvärme sköts golvvärmeplaneringen bäst av ifrågavarande 
tillverkare på basen av värmeberäkningsritningen. Skall endast vissa utrymmen värmas med 
golvvärme kan man rita det med tillverkares programvara t.ex. uponors plugin till Magicad men 
man bör ändå kontrollera riktigheten med tillverkaren i något skede.
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2.3 Planering av värmeledningssystem
Då radiatorerna är inritade med korrekta effekter kan värmeledningarna planeras. Värmen i 
radiatorsystem fördelas med stål eller kopparrör.
Rörläggningen planeras så underhållsvänligt som möjligt. Rekommendabelt är liksom med 
vattenrör att planera förläggningen i t.ex. kornischer och lätta konstruktioner så läckage kan 
upptäckas och underhåll kan utföras vid behov. 
Är värmecentralens anslutningar kända (värmepumpen, pannan, fjärrvärmeväxlaren) ritas rören till 
korrekta positioner. I övriga fall ritas de så nära som möjligt för att få ut ett så korrekt tryckfall som 
möjligt. 
Befinner sig värmerören på någon punkt högre upp än den högsta radiatorn bör denna punkt 
utrustas med automatisk avluftningsklocka. 
Avstängningsventiler och kopplingar måste installeras i den grad att systemet vid behov kan 
sköljas, tömmas och underhållas bitvis.
2.3 Dimensionering
Rörsystemet dimensioneras med programmets hjälp. I värmesystem strävar man efter en 
friktionsförlust i rörnätet på ca 50Pa/m och minst 2kPa tryckfall för termostatventilernas reglering. 
Små värmeledningar i varma utrymmen behöver i regel inte isoleras. Men dras de igenom kalla 
utrymmen bör de isoleras beroende på utrymmets temperatur.
Då programmets dimensionering är utförd kontrolleras tryck och flöde. På basen av flödet och 
temperaturförhållande kotrolleras att systemet levererar den maxeffekt huset behöver (se 
värmebehovsberäkningar).
2.4 Slutför ritningen
Då värmesystemets planering är slutförd kompletteras ritningen med texter.
• Radiatortyper med dimensionerad effekt
• Rörtyper, storlekar och eventuell isolering
• ventiler, avluftningsklockor mm.
• Värmesystemets dimensioerande tryck och flöde samt temperaturförhållande.
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3. Värmecentral  (planritning & kopplingsschema) 
Värmesystemet ritas på planritning i skala 1:50
3.1 Samla dimensionerande data
Oberoende om det är fråga om fjärrvärmeväxlare, jorvärmepump eller nåt annat som skall värma 
fastigheten bör man först samla ihop fatighetens dimensionerande data.
För val av värmecentral kan följande saker behövas
• Värmesystemets tryck, flöde och temperaturförhållande
• Det varma bruksvattnets dimensionerande flöde och förbrukning (50-60l/dygn/pers)
Värmesystemets uppgifter fås från värmeplaneringen, bruksvattnets dimensionerande flöde från 
vatten och avloppsplaneringen samt uppskattad varmvattenförbrukning från D5 punkt 5.
3.2 Kontakta tillverkare
För val av värmecentral är det absolut bäst att kontakta tillverkare så fort man har samlat all 
nödvändig information. Tillverkare kan ange lämplig modeller samt kopplings och 
användningsanvisningar.
3.3 För in informationen på ritningarna
Vid behov kompletteras kopplingarna på planrintingen för att passa med den verkliga valet av 
värmecentral.
Kopplingschema på produkten kan begäras från tillverkare och görs som en skilld ritning som 
kompletteras aktuella systemets specifikationer.
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Ytvatten och dränering
Projekt:                                                                                           (projektnamn/nr)
1. Ytvatten & dränering (allmänt)
  1.1 Kontrollera/begär anslutningsinformation
2. Ytvatten & dränering  (planritning)
  2.1 Stuprörsnedkast
  2.2 Rörsystem runt byggnad 
  2.3 Granskningsbrunnar och regnvattentrattar
  2.4 Flödesriktningar, rörlängder och lutningar
  2.5 Höjder för rör och brunnar
  2.6 Slutför planritningen 
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Ytvatten och dränering
3. Ytvatten & dränering  (situationsplan)
  3.1 Dragningar på tomt 
  3.2 Brunnar
  3.3 Höjder
Instruktioner baserat på D1, 2007
1. Ytvatten & dränering  (allmänt) 
Ytvatten & dränerings planritningar ritas i skala 1:50, situationsplanen 1:200 Ritningens utseende 
enligt PolyPoints modeller. Vid utskrift används linjetjocklekar enligt D4 (1978) om inget annat 
anges av kunden. Situationsplan gemensam med vatten och avlopp samt eventuellt värme beroende 
på system. 
1.1 Kontrollera/begär anslutningsinformation
Ytvatten- och dräneringsvattnet kan ledas till kommunalt dagvattenavlopp, blandavlopp eller till 
öppet dike. De 2 förstnämnda är kommunala system och framkommer på eventuell 
anslutningsanmälan. Skall vattnet ledas till öppet dike eller ut i terrängen kan lämpligt ställe 
kontrolleras från situationsplan, med kunden, ansvarig byggmästare eller helt enkelt genom att 
besöka byggplatsen.
2. Ytvatten & dränering  (planritning) 
Ytvatten & dränering planritning ritas i skala 1:50
2.1 Stuprörsnedkast
För att veta varifrån regnvattnet kommer behövs stuprörsnedkast. De kan finnas på fasadbilderna 
men för det mesta finns de inte och därför lönar det sig att reda ut det i tidigts skede. Finns de ej så 
ges en förlagsplacering åt kunden.
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Regnvattenledningar dimensioneras enligt D1 bilaga 7, vilket är bra att känna till. Men vid 
egnahemshus räcker det att beakta att varje horisontalränna skall utrustas med minst 1 nedkast och 
vid längre sträckor 1st stuprörsnedkast/10m horisontal takränna. Dessa placeras på de ställen där de 
förorsakar minst olägenhet, och föreslås åt kunden.
2.2 Rörsystem runt byggnad 
Härefter ritas rören runt byggnaden. Regnvattnet och dräneringsvatten leds i separata rörsystem för 
att regnvatten ej skall blöta ner sockeln. Det minsta tillåtna röret i mark är 70mm men vi planerar 
alltid med 110mm rör för regn- och dräneringsvatten. 
I praktiken förläggs rören mer eller mindre ovanpå varandra i diket runt huset men av 
ritningstekniska skäl brukar vi på PolyPoint rita dräneringsröret 400mm utanför sockel och 
regvattenröret 900mm utanför sockel. Dräneringsröret ritas med linjetyp ”Hidden” och 
regnvattenröret med heldragen linje för att de lättare skall kunna särskiljas.
2.3 Granskningsbrunnar och regnvattentrattar
För att kunna placera ut brunnar måste man planera vilken väg vattnet skall strömma. Vid den 
positionen där vattnet leds vidare från husets ledningssystem placeras första brunnen. Därefter väljs 
dräneringens högsta punkt och där placeras en brunn. Mellan dessa brunnar placeras resterande 
granskningsbrunnar ut beaktande max 20m och/eller en rörkrök mellan brunnarna. 
Regnvattentrattarna placeras ut under respektive stuprörsnedkast. (se även detta dokument punkt 3.2 
gällande övriga brunnar) Brunnstyper och regnvattentrattar kan hämtas från www.kwh.fi.
2.4 Flödesriktingar, rörlängder och lutningar
Då komponenterna är utplacerade ritas rörens flödespilar ut samt textning av rörtyper 
och lutningar (min 0,005) och rörlängder.
2.5 Höjder för rör och brunnar
Höjderna för samtliga rörändor och brunnslock skrivs ut på ritningen (se 
modellritning). Brunnslocken på gräsmattor sänks vanligen en bit under markytan ca 
10cm medan brunnar på trafikområden (läs parkering) som skall utrustas med 
gjutjärnslock då har locket jäms med markytan.
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Det heter att högsta punkten på dräneringsrörets vattengång (rörbotten) skall vara 
under sockelns nedrekant, på PolyPoint brukar vi ha högsta punkten 200mm under 
sockeln.
Vattengången i dräneringsröret fastställs därmed 200mm under grundsula enligt 
Polyponts standard. Därifrån börjar måttsättningen och räknas ut för varje 
brunnsanslutning på basen av rörlutning och rörlängd.
Regnvattenröret skall i sin tur hela tiden befinna sig under tjälisoleringen. 
Tillvägagångssättet vid höjdberäkningarna sker på motsvarande sätt som dräneringen. 
På basen av skärning /grundkonstruktionstyp mäts djupet på tjäisoleringen och  på det 
sättet bestäms högsta punkten för regnvattnets samlingsledning. 
I brunnar där det ansluts flera än 2 rör kan man med fördel höjdsätta det utgående 
röret ett par cm under de övriga för att säkra att vattnet rinner rätt väg.
OBS!
Om regnvatten och dräneringsrören korsar varandra på något ställe bör man göra en 
kollisionskontroll i den punkten och vid behov justera höjdsättningen enligt detta. 
2.7 Slutför planritningen
Då dessa punkter gåtts igenom kan planritningen färdigställas. Ritningen bör 
innehålla.
• Regnvatten- och dräneringsrör med typer, höjder, längder och lutningar
• Granskningsbrunnar och regnvattentrattar samt typer på dessa
3. Ytvatten och dränering (Situationsplan) 
Ytvatten och dränering förs in på samma situationsplan som vatten och avlopp. 
3.1 Dragningar på tomt 
På situationsplanen ritas ut rördragningarna från husets system. Skall vattnet ledas till öppet dike 
dras de som separata system men om de skall ledas till kommunalt avlopp måste de samlas i en 
samlingsbrunn (se nästa punkt). Rörens längder och lutningar samt strömningspilar markeras på 
samma sätt som på planritningen.
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3.2 Brunnar
För ytvatten och dräneringsavlopp gäller samma som för vanligt avlopp, behöver avloppet 
riktningsändringar för att komma till anslutningspunkten görs de i regel i samband med brunnar. 
Beakta D1 föreskrift 4.5.6.
Men om dessa system skall ledas till kommunalt avlopp skall de samlas in en samlingsbrunn före de 
anluts. Inkommande dräneringsrör bör då utrustas med en uppdämningsventil för att undvika att 
regnvatten tränger in i dräneringen. Se www.kwh.fi gällande brunnstyper.
3.3 Höjder
Rörhöjder räknas från husets system vidare ut på situationplanen för att granska att regnvatten kan 
ledas ut till det avsedda diket eller anslutas till det kommunala nätet. Vid kommunal anslutning 
granskas uppdämningshöjden på anlutningsanmälan och bedöms om pumpning är nödvändig. 
Skriv ut förklaringstexter innehållande rörtyper, brunnstyper  samt även rörhöjder.
Om vatten och avlopp redan planerats kan situationsplanen slutföras, i övriga fall se vatten och 
avloppsplanering.
OBS!
Om regnvatten och dräneringsrören korsar varandra på något ställe bör man göra en 
kollisionskontroll i den punkten och vid behov justera höjdsättningen enligt detta. 
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Balansering av ventilationsflöden
Datum:
REV:
Projekt Planerare:
Novia exempelprojekt
Projektnummer Planeringsområde
1234 LVI
Våning Rumsnr Användning Area Höjd Volym Tilluft Frånluft Anmärkning
[mm] [l/s] n [l/s] n
Sovrum 12,5 2600 32,5 12 1,3 0,0
Sovrum 10 2600 26,0 12 1,7 0,0
Garderob 2,5 2600 6,5 0,0 -3 1,7
Garderob 2 2600 5,2 0,0 -3 2,1
Hall 16 2600 41,6 8 0,7 0 0,0
KVR 8,5 2600 22,1 0,0 -10 1,6
WC 2,5 2600 6,5 0,0 -10 5,5
Kök 19 2600 49,4 0 0,0 -15 1,1
Vardagsrum 19,5 2600 50,7 20 1,4 0 0,0
Badrum 3 2600 7,8 0,0 -15 6,9
Bastu 3,3 2400 7,9 7 3,2 -7 0,0
Totalt 98,8 256,2 59,0 0,83 -63,0 0,89 106,8% (frånluft/tilluft)
[m2] [m3]
2(2)
Balansering av ventilationsflöden
Datum:
REV:
Projekt Planerare:
Novia exempelprojekt
Projektnummer Planeringsområde
1234 LVI
Utgångsdata
Min [%] Max [%] Luftflöden Kommentar
Undertryck 5 10 Tilluft [l/s] 59
OK
Frånluft [l/s] -63
Min [1/h] Undertryck [%] 6,78 OK
Luftväxling 0,5 luftväxling [1/h] 0,89 OK
Instruktioner
3. Fyll i rummenas till-, resp frånluftsföden (Enligt D2 bilaga 1, tabell 1)
4. Korrigera luftflöden uppåt tills korrekt undertryck och luftväxling uppnåtts
1. Fyll i våning, rumsnummer, rummet användning (t.ex. kök) samt rummens 
area och takhöjd. Fyll i alla rum, även de som inte skall ventileras maskinellt.  
       
2. Fyll i undertrycksintervall t.ex. 5-10% och minsta luftväxlingskoefficient 
t.ex. 0,5ggr/h
